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Abstract
The main purpose of the test is not to see how many bushels of corn can be produced per acre, but rather to
compare the productiveness of different strains and types for each section when grown under average uniform
conditions.
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IOWA 
CORN YIELD TEST 
RESULTS OF 1925 TESTS 
PLANS FOR 1926 TESTS 
by 
TOE L. ROBINSON and A. A. BRYAN 
The Iowa State Corn Yield test i conducted by the Iowa Corn and 
Small Grain Gro,vers' Association in cooperation with the Farm Crops 
Section, Iowa Agricultural Experiment Station and the Office of Cereal 
Investigations, Bureau of Plant Industry, United State Department of 
Agriculture. 
RESULTS OF THE 1925 TESTS 
f 10 to 4· bu h 1 p r a r in yi hl w r founcl b -
tween t' o ample of corn gro' n. ide by id in the am plot 
in the 1 _5 yield te t. While the maximum difference repre n.ts 
the e.~treme found in the yield te t, it i no doubt a difference 
which could be found b tween different train grown in diff rent 
communitie throuo-hout th corn.belt. The tat yi ld t t i 
planned to determine the high yielding train of corn in differ nt 
part, of the tatc. \11 ntrie are grown ide by ide in orclcr to 
obtain ondition. a. nearly alil for c>a ha. po .. ihlc>. \ ll r11tri . 
are planted a uffici nt number of time to in ure an ac urate 
compan on. 
The main purpo e of the te t i not to ee h w many bu. h 1 of 
corn can be produced per acre but rather to com1 are th produc-
tivene of different train and type for ach ection when 
grown uncl r aYerag uniform condition . 
ome of the detail of the te t which will be of intere t to those 
who had corn in the te t in 19 .... 3, a "ell a to tho e who contem-
plate entering their corn the pre ent year are a follow 
DISTRICT ENTRIE AND LOCATIO N OF TESTI G FIELD 
Di trict 
Number 
Total 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
Number 
Entered 
29 
2'8 
19 
74 
62 
29 
39 
54 
49 
35 
33 
2 
419 
Location of Field 
Everly 
Britt 
New Hampton 
Storm Lake 
Ackley 
Manche ter 
Logan 
Ames 
Cente1· Junction 
Elliott 
Chariton 
Mt. Pleasant 
Clay county 
Hancock county 
hickasaw county 
Buena Vista county 
Hardin county 
Delaware county 
Harrison county 
Story county 
Jones county 
Montgomery county 
Lucas county 
Henry county 
n hundred Y uty-. Yen of the aboY entri went to 
make up 59 ection entrie.. ection t>ntrie are tho e where entry 
i made with the ame corn in all three di trict of one section 
aero the tate ea t and we t. They were divided a follow : 
Section 
Northern 
North Central 
South Central 
Southern 
Total 
Districts Included 
1· 2- 3 
• 4- 5- 6 
7- - 9 
10-11-12 
Number Section Entries 
6 
25 
18 
10 
59 
4 
Entry Number s 
Each entry wa a igned a numb r by which the corn wa 
known throughout the ea on. The only record of the.'e number 
with the corre ponding names and aclclre e · of the mn1er of the 
samples, wa placed in the Union National Bank at Ame and wa · 
not remoyecl until the afternoon of the annual meeting of the Iowa 
Corn and mall Grain Grower ' A. ociation, at which time the 
en' elope containino· thi information was opened in public. ThP e 
precaution en·ed to in ure ab olute fairne . to all entered in the 
test. 
STANDING OF ENTR rES IN EACH DISTRICT OF THE STATE IN 1925 
1 12'5 
2 117 
3 127 
4 123 
5 105 
6 110 
7 101 
8 115 
9 118 
10 104 
11 120 
12 108 
13 129 
14 126 
15 107 
16 103 
17 122 
18 124 
19 114 
20 109 
21 113 
~ i'.:' 
~ i: 0 
o:: rilZ 
1 221 
2 212 
3 228 
4 222 
6 219 
6 218 
7 227 
8 214 
9 223 
10 211 
11 202 
12 206 
13 203 
14 204 
16 213 
16 216 
17 209 
18 201 
19 226 
20 224 
District Number One 
Yield 
57.71 
56.97 
56.69 
55.73 
55.45 
54.84 
54.81 
53.47 
53.09 
52.76 
52.71 
52.22 
52.12 
52.10 
51.84 
51.10 
50.34 
50.04 
50.01 
49.81 
49.68 
112.1 32 
110.7 27 
110.1 34 
108.3 29 
107.7 32 
106.5 3o 
106.5 28 
103.9 32 
103.1 36 
102.5 40 
102.4 31 
101.4 27 
101.2 28 
101.2 35 
100.7 26 
99.3 38 
97 .8 34 
97.2 30 
97 .1 36 
96. 32 
96.5 36 
N ame--Addre>s-Coun ty-Variety 
Ray A. Miller, Sutherland, O'Brien McArthur's Golden 
Carl Pauer. Pierson, Plymouth, Wimple's Y. D. 
C. C. Montgomery, Sutherland, O'Brien, R. Y. D. 
S. N. Smith, Center Junction, Jones, Ioleaming 
J. S. Shannon, Estherville, Emmet, Reid's Reliance 
Roy H. Searle, Hawarden, Sioux, Wimple's Y. D. 
Otto Kruse, Hartley, O'Brien, Fairfield's Favorite 
Han on Bros., Inwood, Lyon, Hanson's Y. D. 
G. V. Giffin, Ringsted, Palo Alto, Reid's Reliance 
Geo. M. Allee, Newell, Buena Vista, F+ and N. 
22 112 
23 128 
24 Ill 
25 121 
49.07 
48.82 
48.44 
48.08 
96.3 40 
94. 27 
94.l 31 
93.4 31 
District Number Two 
26 119 47.73 
27 116 47 .73 
28 106 ·16.19 
29 102 44.37 
92.7 
92.7 
87.8 
86.2 
King 
31 
28 
36 
27 
Yield .... 0 GI 
....... 
.... 
GI 
A Cl 
·~ ~< 
47.09 
44.32 
43.76 
42.62 
42.52 
42.16 
41.38 
41.28 
40.59 
40.36 
40.21 
40.21 
39.67 
39.62 
89.57 
39.37 
39.22 
39.04 
88.86 
3 .84 
... . 
S::GI 
v> 
~< 
~'g 
119.3 
112.2 
110.8 
107.9 
107.7 
106.8 
104.8 
104.6 
102 .8 
102.2 
101 . 8 
1(}1 . 8 
100.5 
100.3 
100.2 
99.7 
99.3 
98.9 
98.4 
98.4 
i::B 
~-!9 
.... 0 
t, ;:!; Name--Address-County- Vadety 
4 O:-----,F=a-r_m_c=-1-·o-p_s_s=-e-c-ti:-. o-n-. -A,_m--=-es-,....,H=-a-rd.,...,i..::.n-, ""'F_o_u_r_c=o-. ....,w=h-=i.,..te--
36 Paul Blumer, Livermore, Kossuth, Yellow 
33 Wm. McArthur, Mason City, Cerro Gordo, Golden King 
41 G. V. Giffin, Ringsted, Palo Alto, Reid's Reliance 
35 Carl Bauer, Pierson, Plymouth, Wimple's Y. D. 
41 Royal Jacobs, Rudd, Floyd, Yellow Dent 
33 Wm. McArthur, Mason City, Cerro Gordo, Silver King 
39 Miner Schrader, Britt, Hancock, Silver King 
36 Hoyt E. Buttolph, Mitchell, Mitchell, Golden Murdock 
39 38 Yield '"' Yield 
--- 0 GI 38 ....... 
39 ~ » ~ ~ a> ~ E 
tJ.5 S:: 1;s . AGI ~~ ~.!9 40 Cl! S:: o :;; i:; .._-.. GI 0 
39 ~ ril z o:l < • ci: 'g Cl.~ 
40 21 217 38 . 00 96.2 41 
37 22 216 37.49 94.9 87 
31 23 207 87 .31 94.6 39 
36 24 205 37 .11 94. 0 41 
26 210 
26 220 
27 208 
28 225 
36.88 
34.14 
33.50 
30.71 
93.3 39 
86.5 46 
84.8 47 
77.8 48 
:.. 
.!( ... 
c <J • 
~ c 0 
~ ;..JZ 
Yield 
... 
::. Cl 
·t ~< 
5 
District umbt>r Thrt>o 
..... 
0 Cl 
c ~ ~~ 
Cl > 
u,..< ~.$ 
... 0 
ct'O ~); Name dd1· ss- ounty- Variety 
Henry Fox, Elma, Mitchell, Fox Y. D. 1 30{) 
2 319 
3 30 
.t .0 
46.06 
-16.11 
·14.78 
·13.97 
·13.31 
.U.'il 
-11.16 
n.12 
-10. 9 
10.13 
39.90 
39.70 
39.22 
3 . 7-1 
116. 7 44 
111. 46 
109.6 64 
108.7 62 
106.7 61> 
106.1 60 
101. 2 61 
vVm. McArthur, Mn on ity, Cerro Gordo, Golden King 
Wm. B. Smith, Nashua, Floyd, Smith's Y. D. 
318 
6 310 
6 316 
i 313 
W. F. . Rabe, New Hampton, Chickasaw, ilver King 
Theo. Gronna, Waterville, Allamakee, Silver King 
Ed v. Lybbert, Cre co, Winneshiek, Winn. Co. Yellow 
317 99.9 49 
99. 62 
99.S 49 
97 .4 ·l7 
96.8 ·16 
96.4 63 
96.2 62 
94 . 0 63 
Yield .... Yield 0 Cl 
...... 
c ::I 
41 <J 
9 303 
10 307 
11 31-l 
12 311 
13 301 
11 316 
16 304 
_ Yield__ 'O ci 
s.. ...., • .....:. :.. 
>. 1:1 CCI CZ 
.!( ... i:i. Cl > Q,J "' a ~ o . t ~< ~·~ 
.!( l:' 
c .... 
Cl! c 0 
~ r>lZ 
16 309 
17 302 
Di trict 
ti "' ~·o 
p.,~ 
93.0 64 
9 .9 63 
1 312 
19 305 
~ ~z ~< nQ,J ... o ~;:;; 
- '"" ..... arict} 
36.83 
36.73 
89.4 66 
89.2 64 
-1--4-19--7-4-. -40--119. 3 29--..,.G-e-o.-L-.--=K-u-r-tz-,-v-ei~l·-, ""'n,_es--M- o_i_n_es_.- P-olk-;- Yell ow Cro · 
2 464 69.4.4 111 . 3 23 Edwin Witter, torm Lake, Buena 1sta, W. W . Dent 
3 402 68. IO 109. 2 2·1 C. G. Johnson, Marathon, Buena Vista, Hilcrest Dent 
4 443 67 .41 108.1 37 a ady & Wallace. Des Moines, Polk, "C" 
6 12 66.9 107.4 24 Hobart Hill, Sac City, Sac, R. Y. D. 
6 411 66.80 107 .1 2'7 J. E. hristensen, Newell, Buena Vista, Iowa Special 
'i 403 66.60 106.6 26 Geo. 1. Allee, Newell, Buena Vista, A. B. K. Y. D. 
8 436 66.47 106 . 6 29 Ronald M. Wil on, Sac City, Sac, Iodent 
9 ·137 66 .19 106 .1 24 0. !<'. Young, Havelock, Pocahontas, 
10 467 65. 76 105.4 23 J. W. Kempe Hinton, Plymouth, Wimp) 's Y. D. 
11 ·172 65.61 106.2 25 Jesse Bige, Waterloo, Black Hawk, B. H. Reid's 
12 454 66.66 106.1 22 . G. Johnson, Alta, Buena Vista, Early Reid' 
Ia 429 66.46 106.0 25 M. F. Rodda, Newell, Buena Vista, Reid's 
14 466 66.28 104.7 27 J. W. Kempe, Hinton, Plymouth, Iodent 
15 460 66.26 104.6 29 A. K. Christian en, Newell, Buena Vi ta, R. Y. D. 
lti ·166 66. 23 104. 6 23 Glenn F. Dobbert, Merrill, Plymouth, Leaming 
17 466 64.87 104.0 23 Milford Beeghly, Pierson. Woodbury, Triplet 
18 413 64.67 103.6 26 J. W. Prather, Newell, Buena Vista, R. Y. D. 
19 468 64.41 103.3 28 Farm Crops Section, Ames, Story, Iodent 
20 461 64.41 103.3 26 C. G. Taylor, Kin~ley, Woodbury, LeamillS? 
21 440 64. 34 103. 2 26 0. F. Young, Havelock, Pocahonta.,, Silvermine 
22 422 64. 29 103 . 1 22 . A. Paul, Odebolt, Sac, Silvermine 
23 463 64.26 103.0 25 0. W. Sundstrom, Beresford, S. D., Wimple's Y. D. 
24 462 64.24 103.0 26 R. J Clampitt, New Providence Hardin. R. Y. D. 
26 412 64.19 102.9 Z8 J. J. Feldman, Breda, Carroll, Happy Ht. Y. D. 
26 409 64.14 102.8 31 
27 438 63. 83 102. a 27 Yield 'O 41 Yield 
2 462 63.76 102 . 2 26 ... . ... "' 
.... 
29 434 63.60 102.0 26 ~ ~ ~ i: 41 ~3 
30 426 63.60 102.0 25 ~ i: 0 P. Q) ~< ~·5 
31 ·174 63.46 101.7 27 ~ r::iz :it ~ ... 0 ~~ 32 421 63.42 101.7 28 Ill< 
33 461 63.37 101.6 27 47 416 61 . 39 98.4 22 
34 467 63.35 101.6 27 18 417 61.26 98.2 36 
35 46 63.02 101.0 24 49 470 61.06 97.9 27 
36 423 62.84 100.8 20 50 401 61.01 97. 26 
37 441 62.64 100.4 24 61 408 60.93 97 .7 25 
38 406 62.66 100.3 27 52 432 60.91 97.7 26 
39 442 62.46 100.1 34 63 471 60.76 97.4 ~5 
40 405 62.46 100.1 23 64 433 60.55 97.l 30 
41 439 62.33 99.9 28 66 431 60.50 97.0 32 
42 466 62.05 99.5 26 56 450 60 .50 97 . 0 32 
43 469 62.00 99.4 23 57 446 60.02 96.2 24 
44 447 61.80 99.1 26 58 469 59. 9 96.0 29 
46 410 61.70 98.9 28 59 463 59.79 95.U 28 
46 448 61.60 98.8 28 60 473 59.69 95.7 34 
61 445 
62 430 
63 436 
64 416 
65 407 
66 420 
67 427 
68 414 
69 418 
70 426 
71 449 
72 444 
73 424 
74 404 
69.69 
69.21 
69.03 
68.80 
58.66 
68.06 
67.68 
67.30 
66.92 
56.74 
66.69 
64.38 
54.08 
50.01 
96.7 24 
94.9 23 
94.6 31 
94.3 29 
93.9 27 
93.1 36 
92.5 28 
91.9 30 
91.3 32 
91.0 22 
90.7 31 
87 . 2 28 
86.7 28 
80 . 2 31 
6 
District Number Five 
--Yield .... oa> 
... 
... . ....... 
>. QI i:: QI i:: .3 
.Ii: ... AQI QI> ~ .~ i:: ..... ... ~< c:S 0 i:: • u ... 0 
~ Zr.1 ~< a> ..... p::~ P..o N amc-- Addre:ss- County- Variety 
1 622 66.20 116.9 37 Geo. M. Allee, Newell, Buena Vista, R. 
2 609 62.97 111.9 H Henry Schoeman, Cedar Fall-, Grundy, S. Special 
3 636 62.66 111.4 .J.O Casady & Wallace, Des Moine:;, Polk. "C" 
4 633 61.70 109.7 44 Fred McCulloch, Hartwick, Iowa, .McCulloch High Yield 
6 621 61.47 109.3 41 T. A. Chantland, Badger, Webster, Imp. Yellow Dent 
6 525 61.34 109.0 89 H. L. Baird, We~ter City, Hamilton, Golden King 
7 545 60.83 108.1 43 Farm Crops Section, Ames, Story, Iodent 
8 610 60.30 107.2 40 S. S. Wilson, Traer, Tama, Yellow Dent 9 618 60.20 107.0 40 C. D. Kirkpatrick, Keota, Keokuk, Walden Dent 10 623 60.15 106.9 37 R. E. Buterbaugh, Alexander, Franklin, Silver King ! 11 613 59.94 106.6 36 A. T. Zimmerman, Washta, Cherokee, Reid's Y. D. 12 524 59.89 106.6 39 H. J. Van Hauen, Shell Rock. Butler, Reid's Y. D. 
lS 637 69.64 106.0 43 Axel T. Ander ·on, Paton, Webster, Reid's and Leaming 14 54 69.64 106.0 38 Smith Brother , Center Junction, Jones, Iowa 119 15 501 59.64 106.0 SS J. E. Lauver, Lohrville, Calhoun, Lauver's Dent 16 620 69.26 105.3 39 T. A. Chandland, Badger, Webster, Copper King 
. 17 516 58.95 104.8 41 Keith W. Graham, Web ter City, Hamilton, Reid's Y. D. 
18 507 5 .72 104.4 39 Day Brothers, Gilmore City, Humboldt, Osterland's Y. D. 19 534 5 .67 104.3 39 Robert P . Irwin, Sac City, Sac, Reid's Y. D. 20 505 58.60 104.2 42 Geo. M. Allee, Newell, Buena Vista, A. B. K. Y. D. 21 549 68.60 104.2 41 Roy J. Clampitt, New Providence, Hardin, Reid's Y. D. 22 547 58.57 104.1 43 
23 604 58.01 103.1 37 Yield ..... a> Yield 
'O 2: 24 515 57.94 103.0 42 ..... 0 ... ... i:: a> ... ::I ... .... ci ... :;:I 25 511 57.61 102.4 42 >. QI QI> i:: ... 
.Ii: >. a> i:: > Ii:: ... ~ .. A a> ~.~ .. i::i. QI ~< ~-~ 26 552 57.68 102.4 40 i:: .... :3 t ~< i:: .... :3 t 
"' 
i:: 0 .. 0 c:S i:: 0 .. '"'0 27 531 67.28 101.8 36 ~ r:1Z ~< a> .... ~~ ~ ~z ~< a>.... QI~ P..o ii.. 0 p.. 28 606 57.20 101.7 37 
29 560 57.15 101.6 39 41 539 56.12 98.0 36 63 629 63.21 94.6 36 
30 636 67.02 101.4 36 42 656 54.81 97.4 41 64 661 63.04 94.3 41 
31 540 56.90 101.1 40 43 519 54. 74 97.3 39 55 514 52.73 93.7 44 
32 52S 66.79 100.9 SS 44 559 64.46 96.S 42 56 55S 62.30 98.0 37 
33 502 66.44 100.3 39 45 503 54 . 41 96.7 45 57 041 60.SO 90.3 48 
34 543 56.44 100.3 40 46 553 54.23 96.4 39 GS 561 49.99 SS.9 36 II 
35 63S 56.06 99.6 33 17 542 53 .75 95 .5 41 59 530 4S.59 86.4 36 
36 517 55.9S 99.6 3S 4S 565 53.67 95.2 42 60 526 46.S4 83.3 35 
37 662 66.SO 99.2 42 49 60S 53.52 95.1 3 61 654 44.16 78.6 34 
3S 527 55.19 9S.l 42 50 544 53.42 95.0 35 62 532 40.S2 72.6 42 
39 560 55.17 98.1 46 51 557 53.39 94.9 13 
40 546 56.17 9S.l 3S 52 612 53.37 94.9 42 
District Number Six 
Yield ..... QI 
..,, . 0 ... 
... i:: QI ... ::I 
~ :;., Cl Cl > i:: _, 
... A Cl QI '1) c: .... . · ~ ~< (J •.-<i c:S i:: 0 ... 0 
~ ~z ~~ QI .... ~~ ll<o Name-Address-County- Variety 
1 622 42.32 114.6 29 Smith Brothers, Center Junction, Jones, Iowa 119 2 624 40.70 110.2 27 J. R. McNeilly & Steffen, Center Jct., Jones, Yellow Dent 3 627 40.52 109.7 2S Jesse Bige, Waterloo, Black Hawk, Black Hawk Reid's 
4 623 40.31 109.2 29 Roy J. Clampitt, New Providence, Hardin, Reid's Y. D. 5 606 3S.64 104.6 27 J. J. Feldman, Breda, Carroll, Happy Heights Y. D. 6 612 3S.39 104.0 27 A. J. & G. V. Anderson, Sumner, Bremer, Imp. Reid's Y. D. 7 601 3S.16 103.3 34 Geo. M. Allee, Newell. Buena Vista, A. B. K. Y. D. 62S 38.00 102.9 36 Clyde Black. Dallas Center, Dallas, Black's Y. D. 
9 603 37 . 67 102.0 26 Geo. M. Allee, Newell, Buena Vista, "E" 10 621 37.65 lOZ.O 36 J. N. Horlacher, Storm Lake, Buena Vista, Reid's Y. D. 11 605 87.35 1()1.1 22 
12 620 37.26 100.9 37 Yield 
'O e Yield '(; ~ 13 626 37 .16 100.6 25 ... . ... .... ... ; 
'"' 
i:: QI ... ::I i:: QI 14 619 36.95 100.1 27 ~ >. QI QI> c: ... ~ >. a> a>> i:: .... ... A41 ~.!9 ... A a> ~ .~ 15 602 36.77 99.6 27 i:: ..., .... ~< c: ..., . :3 t ~< ol i:: d ::I u .. 0 d co ... 0 16 626 36.63 99.2 27 ~ r::iz CQ< Cl ..... oc::::e: ~ r::iz CQ< QI .... ~:E p.. 0 P..o 17 629 36.6S 99 .1 24 
lS 60S 36 .42 9S . 6 33 22 604 36 . IO 97 .S 29 26 617 34.48 93.4 36 
19 614 36.42 9S . 6 34 28 611 36 .13 95.1 29 27 613 33 . 69 91.2 30 
20 61S 36.17 97. 9 34 24 607 35.0S 95.0 31 28 616 33.69 91.2 31 
21 616 86.12 97.S 26 25 610 34. 78 94 . 2' 29 29 609 31.S4 86.2 30 
J: 
-
lL 
7 
Di.strict umber Seven 
------Yield ... 
0 ~· 
.... ~ . ~ ~ ~ :... !.o.i §~ c:z ~ !:: . .. u ... < ~.:!l i::o :ju ..,o fi!Z ~< ~'O ~;:;: 
1 72S 72~ 115.3 21 
2 716 69.93 111.1 26 
3 706 68.71 100.1 31 
4 716 68.20 108.3 24 
6 707 67.95 107.9 25 
6 706 67. U 107. I 24 
7 718 66.85 106,Z 26 
714 64.95 lOS.2 28 
9 719 s.t.64 102.7 23 
10 725 64.69 102.6 22 
11 736 64.24 102.0 24 
12 722 6t.21 lOZ.O 24 
13 726 64.14 101.9 22 
11 731 63.91 101.6 23 
Name--Addr~s-County-Variety 
Casady & Wallace, Des Moines, Polk, "B" 
Chas. J. Johnson, Castana, Monona, Reid's Y. D. 
J. H. Petty, Elliott, Montgomery, Reid's Imp. 
A. Wilson, Harlan, Shelby, Wilson's Y. D. 
Clarence S. Hill, Minburn, Dallas, Black's R. Y. D. 
Wm. Durkes, Dallas Center, Dallas, Reid's Y. D. 
Casady & Wallace, Des Moines, Polk, "C" 
E. P. Jewett, Grand Junction, Greene, Reid's Y. D. 
R. M. Lofstedt, Rippey, Greene, Reid's Y. D. 
Casady & Wallace, Des Moines, Polk, "A" 
Chas. S. Teagarden, Jefferson, Greene, Reid's Early Y. D. 
Gerald Earlywine, Mondamin, Harrison, Reid's Y. D. 
Carl Bauer, Pierson, Plymouth, Reid's Y. D. 
Yield Yield 15 717 63.86 101.4 24 'O ~ 
16 713 63.60 101.0 22 ... .... . .... ... 
17 724 63.55 100.9 26 .!( l:' &~ §~ c:.3 
1 121 63.45 100.8 25 :;; ~ 0 . ti ~< e·s 
i!l 101 6s.01 100.2 26 ~ ~z ~< ~'O "~;E 
20 733 62.97 100.0 18 .... 
21 738 62.92 99.9 24 2 720 61.65 97.9 23 35 729 
36 '101 
37 732 
38 737 
39 712 
68.52 
57.61 
57.25 
63.31 
53.09 
93.0 
91.6 
90.9 
84.7 
84.3 
27 
28 
26 
31 
26 
22 708 62.84 99.8 29 29 709 61.42 97.6 24 
23 711 62. 1 99.8 26 30 734 61.29 97.1 27 
24 i02 62.79 99.7 28 31 739 60 .86 96.7 26 
26 736 62.71 99.6 26 32 710 69. 7 96.1 26 
26 727 62.61 99.3 22 33 703 59.72 94.9 28 
27 72=-=--_:.6~2~.3~6:__~9~9~·~1__:2~1:.._~~3~4~r~·3~0~6~9~·~0~8~~9~3~·~8--=2~7~~~~~~~~~~~~~ 
District Number Eight 
~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
1 17 
'? 819 
3 801 
847 
5 825 
6 854 
7 852 
8 838 
9 05 
10 13 
11 831 
12 836 
13 807 
14 29 
15 830 
16 833 
17 845 
18 808 
19 810 
20 822 
21 815 
22 850 
2S 849 
24 846 
25 851 
26 835 
27 826 
28 8S7 
29 828 
30 818 
31 824 
32 8S4 
as 803 
34 839 
35 53 
74.60 
73.63 
71.96 
70.38 
70.26 
70.08 
69.55 
69.22 
68.71 
68.33 
68.07 
67.31 
67.08 
66.83 
66.73 
66.45 
66.S2 
66.22 
66.09 
66.01 
65.94 
65.51 
65.02 
65.00 
64.67 
64.64 
64.39 
64.39 
64.84 
64.11 
64.08 
64.03 
63.75 
63.30 
63.02 
116.7 22 
115.1 24 
112.5 23 
110.1 27 
109 .9 23 
109.6 26 
108.8 29 
108.2 26 
107.4 26 
106.9 25 
106.4 24 
105.3 22 
104.9 2Z 
104.5 24 
104.4 2 
103.9 19 
103.7 21 
103.6 23 
103.4. 24 
103.2 23 
103.1 2 
102 . 4 22 
101. 7 30 
101.6 23 
101.1 29 
100.9 28 
100.7 2"7 
100.7 25 
100.6 29 
100.3 22 
100.2 26 
100.1 22 
99.7 25 
99.0 22 
98.6 23 
NamE:-Address-County-Variety 
asady & Wallace, Des Moines, Polk, "C" 
Casady & Wallace, Des Moines, Polk, "B" 
Woodford Co. Agr. Assn., Eureka, 111., Orig. Krug 
tory o. Farm Bureau, Nevada, Story, Krug 
Conrad Roseland, Gilman, Tama, Reid's Y. D. 
Funk Bros. eed Co., Bloomington, 111., Funk's Hybrid 
Clyde Black, Dallas Center, Dallas, Black's Y. D. 
S. Fleming, Stuart, Adair, Fleming's Y. D. 
Brenton Brothers Dallas Center, Dallas, Reid's Y. D. 
A. Wilson, Harlan, Shelby, Wilson's Y. D. 
George Steen, West Liberty, .Muscatine, Steen': Y. D. 
C. F. Peitzman, Grimes, Dallas, Peitzman's Y. D. 
Wm. Durkes, Dallas Center, Dallas, Reid's Y. D. 
Farm Crops Section, Ames, Story, Iodent 
I. E. Proudfit, Altoona, Polk, Reid's Y. D. 
McNeilly & Smith, Center Junction, Jones, Ioleaming 
S. L. Bielefeldt, Roland, Story, 
Clarence S. Hill, Minburn, Dallas, Black's Y. D. 
36 11 63 .02 
37 812 62.74 
38 820 62.61 
39 832 62.28 
40 27 62.10 
41 841 60.91 
42 21 60.66 
43 06 60.5 
44 840 69.92 
45 842 69 00 
9 .6 22 
98.l 23 
97.9 27 
97.4 22 
97.1 26 
95.3 28 
94.9 24 
94.7 26 
93.7 23 
92.3 24 
46 16 
47 823 
48 844 
49 809 
60 848 
51 814 
52 804 
63 843 
64 802 
57.71 
67.10 
66.41 
66.39 
55.78 
54.61 
63.85 
63.82 
63.70 
90.2 27 
89 .3 24 
88.2 26 
88.2 31 
87.2 23 
85.4 26 
84.2 30 
84.2 30 
84.0 29 
Yield 
1 933 101.73 
2 935 91.00 
3 942 87.43 
4 941 85.25 
6 926 85.20 
6 927 82.30 
7 936 82.18 
8 923 80.83 
9 924 79.98 
10 914 78.03 
11 929 77.46 
12 910 76.96 
13 916 76 . 83 
14 926 76 .13 
16 907 74.95 
16 908 74.63 
17 911 74.36 
18 921 74.33 
19 913 74.08 
20 931 73.00 
21 906 72.68 
22 922 71.63 
23 905 71.46 
24 903 71.43 
26 912 71.38 
26 920 71.25 
27 928 70.90 
28 917 7().88 
29 919 70.68 
30 949 70.10 
31 947 70.08 
32 916 69 .90 
139.9 28 
126.1 28 
120.2 33 
117.2 31 
117 .2 34 
113.2 40 
113.0 38 
111.1 34 
110.0 36 
1()17. 3 30 
106.6 38 
106.8 37 
106.6 40 
103.3 38 
103.1 38 
102.6 32 
102.2 40 
102 . 2 40 
101. 9 35 
100.4 36 
99 . 8 37 
98.4 38 
98 . Z 34 
98.2 38 
98.1 38 
98.0 33 
97.6 31 
97 .5 36 
97.2 39 
96.4 37 
96.4 32 
96 .1 37 
Yield 
1 1032 52.98 
2 1034 61.21 
3 1012 61.03 
4 1010 50 .93 
6 10-01 60. 67 
6 1016 60.39 
7 1027 49.99 
8 lOll 49.83 
9 1026 49.60 
10 1003 48 .46 
11 1031 47.88 
12 1022 47'. 47 
13 1007 47.22 
14 1023 47.17 
16 1006 47.09 
16 1035 46.96 
17 1021 46.86 
18 1014 46.84 
19 1002 46.71 
2() 1017 46.63 
21 1020 46.61 
22 1008 46.16 
23 1029 46.69 
24 1018 46.67 
26 1 o.28 46. 62 
112.4 88 
108 .7 30 
108.3 29 
108 .1 33 
107.6 33 
106.9 27 
106.1 29 
106.8 32 
105.1 32 
102.8 31 
11>1.6 35 
100.7 32 
100.2 30 
100 .1 26 
99 .9 31 
99.7 28 
99.6 37 
99.4 32 
99.1 38 
99.0 29 
98.9 35 
97.9 33 
97 . 0 34 
96 .9 44 
96 .8 33 
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District Number Nine 
N ame--Address-Coun ty- Variety 
McNeilly & Smith, Center Junction, Jones, Ioleaming 
W. E. Holloway, Downey, Cedar, Reid's 
J . R. McNeilly & Young, Center Junction, Jones, Leaming 
A. B. Davidson & Son, Stanwood, Cedar, Black's Y. D. 
Casady & Wallace, Des Moines, Polk. "B" 
Casady & Wallace, Des Moines, Polk, "A" 
W. F. Hogan Marenp:o, Iowa, Iowa. Co. Gold 
E. F. Burr, Monticello, Jones, Imp. Early White 
Casady & Wallace, Des Moines, Polk, "C" 
W. F. Hintz & Son. Monticello, Jones, Spruceville Dent 
Farm Crops Sec., Ames, Story, Iodent 
C. D. Kirkpatrick, Keota, Keokuk, Walden Dent 
Albert Anderson, West Liberty, Muscatine, Reid's Y. D. 
J. C. Peterson & Son, Letts, Muscatine, Reid's Y. D. 
Wm. Durkes, Dallas Center, Dallas, Reid's Y. D. 
Clarence S. Hill, Minburn, Dallas, Black's R. Y. D. 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
4U 
41 
932 
934 
939 
943 
918 
948 
944 
901 
938 
69. 78 
69 . 23 
68.06 
67 .06 
66.83 
66.63 
66.65 
66. la 
65.40 
96.9 36 
95.2 31 
93.6 36 
92.2 34 
91.9 36 
91.6 39 
91.6 37 
90.9 46 
89 .9 34 
District Number Ten 
42 Sl46 
43 946 
44 902 
45 937 
46 Sl09 
47 904 
48 940 
49 930 
65.10 
64.93 
64 . 63 
63.16 
62 . 05 
61.78 
60.18 
58 .50 
89 .6 36 
89.3 41 
88.7 88 
86 . 8 39 
86 . 3 42 
84.9 42 
82 .7 29 
80.4 36 
N ame--Address-Cou nty- Variety 
Thos. Thompson, Villisca, Montgomery, Reid's (Ent. No. 1) 
Thos. ThompSon, Villisca, Montgomery, Reid's (Ent. No. 3) 
M. J. Smith, Elliott, Montgomery, Reid's Y. D. 
Frank Hilton , Malvern, Mills, Iowa Ideal 
F. E. Confer, Emerson, Montgomery, Reid's Y. D. 
H. F. Cheney, Emerson, Mills, 
McArthur Farms. Oakland, Pottawattamie, E. McA. Y. D. 
J. A. Olander, Stanton, Montgomery, Reid's Y. D. 
F. J. Haas, Shelby, Pottawattamie, Reid's Y. D. 
S. D. Shires, Elliott, Montgomery, Reid's Y. D. 
J. A. Renander, Essex, Page, Zeller R. Y. D. 
W. L. DeWitt, Elliott, Montgomery, Reid's Y. D. 
Z6 1030 
27 1013 
28 1015 
29 1033 
30 1026 
31 1005 
46.39 
46.36 
46.19 
44.40 
44.30 
44.22 
96.3 40 
96.3 30 
96.9 26 
94 . 2 34 
94.0 3 
93.9 32 
32 1024 44.04 98.5 
33 1004 43.76 92.9 
34 1019 4~.54 92.4 
36 1009 43.38 92.1 
23 
37 
29 
26 
Yil'ld .... 0 
... .. c:I 
.... 
" 
c . ... ... 
~ ... c. c ell QI i:: :i c .. . (j > QI .. . .. 
.. < ~ -11 d co ::I (j 
:x: ~7. Ill< e11..., QI 0 p.. 0 p..~ 
1120 66. iS 119.6 28 
2 1121 60. 1 111.2 SS 
3 1126 60.43 110.6 26 
4 1106 6 . 6 107.6 32 
6 1113 6 .34 106.7 33 
6 1124 67 .16 106.0 2 
7 1112 67 .10 10.1.4 31 
8 1122 66 .62 103.6 so 
9 1109 66.39 103.1 33 
JO 111 56 .39 103.1 33 
11 1102 66.08 102.6 31 
12 1103 66.96 102.3 33 
13 1110 66.60 101.7 34 
H 1119 65 .6 101.6 36 
16 1106 66.30 101.1 33 
16 1133 66.22 101.0 32 
17 1101 64.99 100 .6 33 
1 1123 64.76 100.1 32 
19 1130 64 . 20 99.1 31 
20 1111 54.18 99.1 32 
21 1132 54.0 98.9 30 
22 1117 53.72 98 . 2 82 
23 1129 52. 6 96.6 SS 
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Di trict umber E leven 
Name-Address-County- ariety 
Casady & Wallace, Des Moines, Polk, "E" 
Clarence Meyer, Van Meter, Madison, Krug Y. D. 
a · ady & Wallace, Des Moines , Polk, "D" 
Geo. L. Kurtzweil, Des Moines, Polk, Iowa Cross 
. Wilson, Harlan, Shelby, Wilson's Y. D. 
W. A. Hollowell, Melcher, Marion, P r airie View Y. D. 
DeCook Bros., Pella, Marion, Yellow Dent 
Ira DeComp, St. Charles, Madison, Dent 
Frank Sar, Essex, Page, Reid's 
Will Frech, Winterset, Madison, Imp. R. Y. D. 
H. K. Baker, Beaconsfield, Ringgold, Baker's Y. D. 
Yield .... 0 
'"' 
..., Q 
>. QI c . 
........ 
~ 
'"' 
P. Cl> QI QI c :i c .... . (j > QI .... . .... s...<C ~.!!! d co :i c; p:: l':i:lZ Ill< QI .... QI 0 p.. 0 p.. ;:is 
24 1116 52.65 96.a 38 
25 1104 61.44 94 . U 36 
26 1115 51 . 41 91. u 34 
27 1127 51. 05 9a . a 3 
2 1128 50.70 92.7 89 
-----
District Tumber Twel e 
(Destroyed by hail.) 
SECTIO E 1 TRIES 
Yield 
s.. .. 
>. QI c . ~ ,_, P. c:I QI QI c .... (j > ... s...< d c o :i (j p:: l':i:lZ Ill< " .... p.. 0 
29 1114 60.60 92.6 
30 1107 60.67 92.6 
Sl 1126 49.26 90 . 0 
32 1131 49 .15 89.9 
33 1108 47 .80 7. 4 
.... 
0 
Cl> 
.... .... 
c :i 
ell ... 
~ .~ 
Cll 0 p.. }1 
34 
33 
30 
34 
37 
The following results are averages of the yields produced by trains which were e n-
tered in all three districts of a particular section. 
Northern Section 
--Yield--
Bu. per No 
Rank Entry a.ere of Av. Name-Address- County- Variety 
1 F 47. 31 107. 4--'""'w"'"m- . - M,,...,,...c....,A_r_th.,--u-r ,~M-as_o_n_C""'i,....ty-,-C-e_r_r_o_G=-o-rd..,..o-,-G-o..,..ld..,..e_n__,K,.,,.,..in_g_ 
2 D 47 .07 106 .8 Carl Bauer, Pierson, Plymouth, Wimple's Y. D. 
3 c 44.52 101.0 
4 B 44.38 100. 7 
6 E 42 .61 96.5 
6 A 41.21 93 .6 
orth entral Section 
- -Yield--
Bu. per % 
Rank Entry acre of Av. Name-Addre. ·- ounty- Variety 
1 s 56.11 106.3 Smith Brothers, Center Junction, Jones, Iowa 119 
2 L 54 .59 105.3 Casady & Wallace, Des Moines, Polk, "C" 
3 A 64.42 105.0 Geo. M. Allee, Newell, Buena Vis ta, A. B. K. Y. D. 
4 T 64.38 104.9 Roy J . Clampitt, New Providence, Hardin, Reid's Y. D. 
5 G 64 . 18 104.6 Geo. M. Allee, Newell, Buena Vis ta, R. 
6 R 64.17 104.6 Farm Crops Section, Ames, Story, Iodent 
7 J 63.98 104.1 Fred McCulloch, Hartwick, Iowa, McCulloch Hi~h Yield. 
8 x 53.63 103.2 Jesse Bjge, Waterloo, Black Hawk, Black Hawk Reid' 
9 c 52.75 101.7 
10 u 52.66 101.6 - -Yield-- --Yield--
11 y 62.21 100.7 Bu. per o/n Bu. per % 
12 D 52.07 100.4 Rar. k Entry acre oC Av. Rank Entry acre of Av. 
13 Q 52.04 100.4 111 i f>U . 40 ~7 .2 23 0 47 . 29 91. 2 
14 B 51.65 99.6 19 v 60.36 97.1 24 H 46.89 90 . 4 
15 M 51.33 99.0 20 p 50.14 96. 7 25 K 46.14 9 .0 
16 F 61 .11 98.6 21 E 50.14 96.7 
17 N 60.73 97.8 22 w 50.07 96 .6 
--Yield--
Bu.per % 
Rank Entry acre of Av. 
1 I 77.13 116.9 
2 p 77. 06 116. 8 
3 H 73.81 110.9 
4 J 70.94 106.6 
5 B 69.81 104.9 
6 c 69.67 104.6 
7 F 69.07 103.8 
8 N 68.33 102.7 
9 G 68.07 102.S 
10 L 67 .60 101.6 
11 Q 67 .62 101.6 
12 A 66 . 37 99.7 
--Yield--
Bu. J>er % 
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South Central Section 
Name-Address-County-Variety 
Casady & Wallace, Des Moines, Polk, "B" 
McNeilly & mith, Center Junction, Jone ·. loleaming 
Casady & Wallace, Des Moines, Polk, "C" 
Casady & Wallace, Des Moines, Polk, "A" 
Wm. Durkes , Dallas Center, Dallas, Reid's Y. D. 
Clarence S. Hill, Minburn, Dallas, Black's R. Y. D. 
--Yield-- --Yield--
Bu. per % Bu.per % 
Rank Entry acre of Av. Rank Entry acre of Av. 
13 E 66.32 99.7 16 0 63.10 94.8 
14. R 63.60 96.4 17 M 61.44 92.3 
16 K 63.46 95 . 3 18 D 60.43 90.8 
Southern Section 
Rank Entry acre of Av. Name-Address-County-Variety 
1 F 64.4~9-~1~0~7~.o=--c~as-a~dy-&-=w-a~l-la_c_e-.~D-es-~M-o-in~es~.~P~o-l-k-. -.. -E-.. ------
2 H 63.80 106.7 Casady & Wallace, Des Moines, Polk, "D" 
3 E 62.49 103.1 A. Wilson, Harlan, Shelby, Wilson's Y. D. 
4 I 62.86 102.9 
5 B 61.81 101.8 
6 c 60 . 88 99.9 
7 J 49.91 98.0 
8 G 48 . 83 96 . 9 
9 D 48.78 96 . 8 
10 A 47 . 60 93.6 
SUMMARY OF PREVIOUS YEARS ' RESULTS 
It i rea onable to believe that a te t running over a period of 
year i more reliable than one of only one year duration, and 
for that rea on it i believed much ignificance hould be attached 
to the 'vinner of the t t o er a period of everal year The 
name li ted are the top-third in each • ection for the period 
hown. 
Rank Name 
1. Farm Crops Section. 
SIX YEARS-1920-21-22-23-24-25 
Address County 
Northern Section 
No Entries 
North Central Section 
Kind o{ Corn 
Ames ..•...•......... Story .... . . . ... . ..... rodent 
South Central Section 
1. Geo. Steen . ........... West Liberty .. . ... . . Muscatine .. . . . . . .... Steen's Y. D. 
2. Clyde Black ............ Dallas Center ..... . . Dallas ...... . . . .. .. .. Black's Y. D. 
Southern Section 
1. Fred McCulloch ......... Hartwick . . ........•• Iowa . ......... . ..... McCulloch' High 
FIVE YEARS-1921-22-23-24-25 
Northern Section 
No Entries 
North Central Section 
Yielding Y. D. 
1. Farm Crops Section . ... Ames .. . ............. Story . .. .. . . . . . .... . . Iodent 
South Central Section 
1. Geo. Steen ..•.•....•..•• West Liberty ........ Muscatine . .. . ......• Steen's Y. D. 
2. Clyde Black ............ Dallas Center ....... Dallas .... . . . ... . .... Black's Y. D. 
Southern Section 
1. Fred McCulloch ......... Hartwick . ... . ....... Iowa 
2. J. H. Petty ......•.••... Elliott . .............. Montgomery 
McCulloch High 
Yielding Y. D. 
Reid's Imp. 
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F R Y EAR -1922-23-2 ~-25 
orlhern ection 
No Entries 
orth en tral ection 
I. !•arm roµs Section ... mes ................ tory ............ Jod nt 
'!. lrto. t. lie\! ........... Newell .............. Buena ista ...... Allee Big Kind Y. D. 
ou th en tral Section 
Wm. Durk .· ............ Dallas enter ........ Dallas ............... R. Y. Dent 
'!. (~"'°· teen ............. West Lib rty ........ Muscatine ........... teen'· Y. D. 
outhern ection 
1. Bli:. Brothers .......... Diagonal... . . ...... RinA"1wld ......... Blis · Bros. R. Y. D. 
2. . D. I"irkpntrick ....... Keota ............... Keokuk .......... Walden Dent 
THR EE YE R -1923-24-25 
orthern ection 
1. Wm .. 1c rthur .......... Mason ity .......... Cerro Gordo. . . . . . . . Golden King 
orth en tral Section 
I. Geo. M. Allee.. ... ..... "<~well. ............. Buena i ·ta..... lice Bill' Kind Y. D. 
2. Je..,·sc BiA"e .............. Waterloo ............ Black Hawk ..... Black Hawk Reid's 
3. Farm rops ection .... me.· ................ tory ............ Iodent 
out h entral ection 
1. G o. Steen .............. W ~t Liberty ....... Muscatine........... teen's Y. D. 
. , ~ m. Durke- ............ Dallas enter ....... Dalla ............... R. Y. D . 
3. A. A. Miller ........... Ogden ............. Boone ............... L mon Yellow 
outhern Section 
1. F. J. Haas .............. helby ............... Pottawattamie ....... R. Y. D. 
2. C. D. Kirkpatrick ....... Keota .............. Keokuk .............. Walden Dent 
TWO YEAR -1924-25 
1 orthern Section 
1. Wm. McArthur. . . . . . . . . la on ity. . . . . . . . . erro Gordo ........ Golden King 
North en tral Section 
1. Geo. M. Alie ............ Newell .............. Bu na Vista .. ... Allee Big Kind Y. D. 
2. Roy J. Clampitt ......... New Providence ..... Hardin ........... R. Y. D. 
3. Carl Bauer ...........•• Pierson .............. Plymouth ......... Wimple's Y. D. 
I. Geo. M. Allee .......... Newell. ............. Buena Vista ..... "E." 
5. Je:.se Bige .............. Waterloo ............ Black Hawk Black Hawk Reid's 
South Cen tral Section 
1. Wm. Durkes ............ Dallas Center ....... Dallas ............... R. Y. D. 
2. Wilson .............. Harlan.. . . . . . . . . . . . . helby ............... Wilson's Y. D. 
S. Geo. Steen .............. West Liberty ........ Mw;catine ........... teen's Y. D. 
outhern ection 
I. F. J. Haa .............. helby ............... Pottawattamie ....... R. Y. D. 
2. C. D. Kirkpatrick . . ... . . Keota ............... Keokuk .............. Wald n Dent 
PLAN OF THE 1926 TEST 
The plan for the 1 
(1) The tate ha 
by the map. Entrie 
tricts. 
2 t t in brief i a follow 
n diYicled into 1"' di trict a indicated 
may be made in ne or more of the 12 dis-
(2) new cla ha been provided for hybrids of inbred 
strain Hybrid of non-inbred varietie and train will be in-
cluded in the other cla 'l'he two cla e. will not compete 
directly with each other. 
(3) All entrie in any one di ·trict will be grown side by side 
a sufficient numl er of tim to in ur accurat re. ult . 
(4) A number will b a ign d each ample when received 
by the Secretary of the Iowa orn and mall Grain Growers' As-
12 
. o •iation o that the name of th comp titor will not be; u cl or 
known until th final yi ld hay b en c mputed. 
( 5 ) \.11 yi Id will be ba eel on ouncl h llecl corn with a uni-
form moi ture cont nt. 
HOW TO MAKE ENTRY 
(1) .An utry fee f $300 for each . ample enter tl in each 
di trict will be charO'ed for ample grown in Iowa. charge of 
$10.00 for each entry in each district will be made for samples 
from out !de the tate. The entry fee mu t accompany th entry. 
(2) pplication for entr3 together with entry f e hould be 
mailed immediately to Joe L. Robinson ecretary of the Iowa 
orn and mall Grain Growers' Association at Ames, Iowa. 
(3) A competitor may make a many entrie in any ne di -
trict a h d ·ire , proYidinO' ea h ntry j-, of a <liff 'l' 'Ht :train or 
variety. 
( 4) For each sample entered the competitor mu t upply, free 
of charge four pound of high germinating- . helled . eecl corn 
ready to plant. Thi e d b come the prop rty of the Iowa orn 
and mall Grain Grower. A ociation when r ceiYed hy th ec-
retary. 
(5 ) Each ample mu t be labeled di tiuctly a to the name 
and address of the grower, variet:v name of th corn if known, and 
the di trict of the state in which it is to compete. 
(6) orn should be hipped in heavy bag or trcmO' con-
tainer to in ure its reaching the \ ociation in O'Ood condition. 
(7 ) Entrie clo e May 1 t, 1 26. The entry blank, entry fee, 
and four pound of eed corn mu. t he in the hand of the !\ :ocia-
tion by that time. 
( ) The preference of the majority of entrant will govern 
the number of kernel per hill to b planted in each di trict. Study 
the e data carefully and indicate your preference on the applica-
tion blank. 
FIVE YEAR RATE OF PLANTING DATA 
No. of 
No. Ker- Stalks per Bushels Per Acre 
nels hill at 
Planted Harvest Northern N.C. s. c. Southern 
per Hill all Sec- Section Section Section Section 
tions 
2 1.69 47 . 38 4 .61 53.52 61.60 
3 2.39 5 . 36 5 .64 64 . 19 62.63 
4 3.04 62.35 60.76 67.20 61.11 
5 3 . 69 65.81 61.41 66.63 61.96 
PREMIUMS FOR 1926 TEST 
(1) The Banner Tr phy i awarded annually by President 
Raymond A. Pear on to th~ Iowa O'rower whose entry produces 
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the hio·he t percent ab Y th a Y rag yield of all ntri : in it. 
cla . in the three di trict f any tion. In oth r word., the 
high yi lding entr.r of the hybt·id ela' comp t for the bairn r 
trophy with the high yieldin°· ntr~· of th oth r la . To win 
the troph,· the ntry mu t be th sam kind of c rn in all three 
di trict of the ection. 
(~) \ g ld medal will b award cl to th ntraut in a h •la 
in eaeh ection who e orn ·iYe. th hi<>'he t p rcent :i ld above 
th aY ra<>'e of all ampl of that •ln . in Ind d in the di tri t in 
which th nh'/ i made. ...\.11 ampl in lucled in a ecti n ar 
eligible to ompete for the bolcl m dal wh ther included in one, 
two or three di tri t . The yi lcl made in a ingle di tri t in 
compari on with the ayeraO'e yi ld of th la will be the ha. i 
of award . 
( 3) In ach di trict th ... \ . ciation will award a bronz 
medal for the hi<Yh t ·i lding orn in ach la nter d by a 
grower residing in that di trict wher th t t i made. 
( 4) A certificate will be award d to th hiO'he t yielding . c. 
tion entry in each cla in the four ection of the tate. 
( 5) Th top on -third of both cla s in ach di. tric t will re-
cei Ye uitable ribbon from th ~ ociation. 
(6) .Any ntri made by th Unit d tate Department of 
Agriculture or !°'Ya tate 1 011 ge are not eliO'ib1 for the Ban-
ner trophy nor f r th a-old or bronz m dal.. 
(7) o. ~I. ... \ll ee, of 1 w· 11 . Iowa, l <l't Pr<' icl n t of the ~\. . o-
ciation. i. offering- th following- a h pr<>milrn1 · for ntri . mad 
by re id nt of th di trict in whi h th enh·:· i. made. 
\. $3.00 for econd hiO'he. t yielcling- 0nt i·:-. 
B. $ ..... 00 for third highe t yieldino- ntry. 
$2.00 f r fourth highe. t yi ld ma 011 try. 
D. $1.00 for fifth hi<Yhe t yi ldino- entr~·. 
Entrie in the hybrid cla . s. and entrie. mach• h:- th nited 
tate Department of A 0 Ticnltnn>, th Iowa 'tat ollege, and 
:Vfr. Allee are not e1igih1e for th<' <'Cl h pr minm .. 
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Sou hern Sec ·on 
The aboYe map how the divi 1011 of the tate into ection , and 
di tricts for the tate yield te t . 
OFFICERS OF THE IOWA CORN A D SMALL GRAIN GROWERS' ASSOCIATION 
President ..... ....... . .. . ............ . ... .. .... . .............. . I. E. Proudfit, Altoona 
Vice President. ...... . ....................... . ............. Miller S. Nelson, Goldfield 
Treasurer .... ... . . . . .... ........... . ....... . .......... .. ....... .. .. . . P. C. Taff, Ames 
Secretary ...... ...... . .... . ....... . . .. . . ............ . ... . . . .... Joe L. Robinson, All' cs 
Assis tant Secretary .. . ... . ............. . . . ............ ... .. .. .. John C. Eldredge, Ames 
Assistant Secretary .. .. .. . ... . .. . .. . . . . .... . ............ .. ... . .. R. M. Vifquain, Ames 
Rep. Office of Cereal Inves tigation U. S. D. A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. A. Bryan, me: 
DISTRICT VICE PRESIDENTS 
1. Geo. W. Smith, Paullina 'i. Frank Trucks, Coon Rapids 
2. A. B. Schenck, Algona Leland Taylor, Mitchellville 
3. Theo. Gronna, Waterville 9. Fred McCulloch, Hartwick 
4. Karl Hoffman, Ida Grove 10. 0 . D. Stone, Elliott 
5. Emanuel Peterson, Harcour t 11. H . R. Richards, Swan 
6. B. s. Strayer, Hudson 12. Ray Redfern, Yarmouth 
THE BOARD OF DIRECTORS 
Consis ts of the above named officers of the Association and the fellowing ex-pres idents : 
John Sundberg, Sioux City J. H. Pet ty, Elliott 
F. H. Klopping, Neola Fred McCulloch, Hartwick 
F. D. Steen, West Liberty W. E. Krizer, EddyVille • 
Geo. M. Allee, Newell 
